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Sommario: Con questo articolo si è inteso analizzare l’incontro tra il Valdismo e la Riforma, e la tra-
sformazione del movimento ereticale medievale in chiesa riformata attraverso l’esame di due confes-
sioni  di  fede:  la Dichiarazione del Sinodo di Chanforan (1532), mediante  la  quale  si  sancisce








de fe: la Declaración del Sínodo de Chanforan (1532), por medio de la cual se determina la incorpo-








of two confessions of faith: Chanforan Synod Declaration (1532), that states the Waldensian adhesion
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L’ADESIONE DEI VALDESI ALLA RIFORMA: LA
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per essere diretti, istruiti, edificati e ammaestrati” (I barba Georges Morel e















dices et magistratus seculares [...] vicarii Dei sunt” e “Quae per magistratus
fiunt, Dei sunt judicia” scrivono Ecolampadio e Bucero ai barba (Prima ris-
posta di Ecolampadio ai valdesi, 1530, 58; Risposta di Martin Bucero ai fratelli
Valdesi in Francia, 1530, 104). 
La reazione rispetto al nicodemismo fu piuttosto dura, la Parola di Dio deve
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(Dichiarazione del sinodo di Chanforan, 1532, 142).
Con il Sinodo di Chanforan, i valdesi abbandonarono le pratiche che ave-
vano caratterizzato il movimento per oltre tre secoli: la rinuncia alla predica-






chiarazione del sinodo di Chanforan, 1532, 142).
Insieme al ministero itinerante vennero abolite numerose pratiche tradizio-
nali: la confessione auricolare (art. 5): “C. 5. La conffessione aurculare non he
comandata da dio” (Dichiarazione del sinodo di Chanforan, 1532, 139); l’im-
posizione delle mani (art. 9), con la quale si ordinavano i barba: “C. 9. La in-




(Dichiarazione del sinodo di Chanforan, 1532, 142).
Gli articoli dal 13 al 16 si occupano dei temi del matrimonio e dell’aboli-
zione del celibato per i ministri del culto: “C. 13. El matremonio non he proi-
bito  ha  alcuno  de  quallunque  stato  ho  ordine  che  sia.  C.  14.  Quicunque
proibisse el matrimonio a quelli que el volleno ensegnano doctrina diabolica.
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5 Nel testo originale manca la numerazione dell’articolo 21.
6 Anche questo articolo è privo di numerazione.
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C. 15. Ordinare stato hovero ordine de verginita he doctrina diabolica. C. 16.
Coluy che non ha el dono de continencia he obligato al matrimonio” (Dichia-
















epistolla” (Dichiarazione del sinodo di Chanforan, 1532, 141). 
Riconosciuta l’obbedienza al potere civile, anche il giuramento diviene le-
cito qualora venga richiesto dall’autorità (art. 1): “C. 1. El christiano po iurare















che ricevere denaro da denaro non sia sempre un’usura proibita” (Risposta di Martin Bucero
ai fratelli Valdesi in Francia, 1530, 109); “noi non siamo così severi da chiamare usurai
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LA CONFESSIONE VALDESE DEL 1655
All’affermazione e al consolidamento della Riforma contribuì in modo de-
cisivo il clima di agitazioni sociali e di conflitti politici dell’Europa del XVI
secolo, a partire dallo scontro che opponeva  i principi  territoriali  tedeschi
all’imperatore Carlo V. La Riforma poté contare sull’appoggio di autorità po-
litiche che, quando le circostanze lo resero possibile – dopo la pace di Augusta

















Uno di questi opuscoli, la Relation veritable de ce qui s’est passé dans les
persecutions & massacres faits cette année, aux Eglises Reformées de Piémont.
Avec la refutation des calomnies dont les Adversaires de la vérité taschent de les
noircir. MDCLV, nella sua terza edizione, conteneva una confessione di fede in











l’anno successivo, l’Apologia delle Chiese riformate del Piemonte, circa la
loro confessione di fede e la continua successione di esse tanto nei natii del
paese quanto nei Valdesi contro le gavillationi e calunnie del Priore Marco
Aurelio Rorengo di Lucerna: si trattava di una risposta alla polemica sollevata
dal priore di Luserna, Marco Aurelio Rorengo, che nel 1658 aveva pubblicato
un libello – Essame intorno alla nuova breve confessione di fede delle Chiese
Riformate di Piemonte in cui si fa conoscer alli professori d’esse, distrutte con
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Nel Sinodo del 1894 venne integrata da un Atto dichiarativo (Atto Dichiarativo
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